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BELEŠKE O NEKIM SARADNICIMA I RADOVIMA OVOG 
ALMANAHA*)
* Imena auitora su poređana prema redu njihovih priloga u ovom Almanahu. 
Podaci o nekima su, nažalost, nepotpuni. Za autore koji ovde nisu pomenuti vidi 
podatke u prve dve knjige Jevrejskog almanaha (god. 1954 i god. 1955/56).
Marko S. Mirč, Zren-janin, filolog, poznavalac semitskih jeziika i jevrejske isto- 
rije. Specijalno se bavi istorijom Jevreja na Bailkanu. — Rađ nagrađen na konkursu 
Saveza J. o. 1955 god.
Lazar Ćelap, Beograd, upravnik Arhiva grada Beograđa. — Rad nagrađen na 
konkursu Saveza j. o. 1957 god.
Ing. Milica Detoni, Ljubljana, arihtekt. Sem rada objavljenog u ovom Almainahu 
napisala i rad o getima u istarskim gradovima.
Marijana Schneiđer, Zagreb, kustos Povijesnog muzeja Hnvatske — Jugosla- 
venske akademiije znanosti i umjetnosti.
Paulina Albala, Los Angeles, ranije Beograd, profesor kinijiževnosti i esejista, 
prevodila Heinea i dr.
David-Dale Levi, Beograd, jevrejski javni i kulturni radnik, pre rata urednik 
„Jevrejskog narodnog kalendara”, „Židovske svijesti” i drugih publ’kacija. Sada 
sekretar Saveza j. o.
Dr Bukič Pijade, do sloma Jugoslaviije gođ. 1941 čuveni ilekar — ginekolog i 
kulturn'i radnik u Beogradu. Intenniran i umro u dogoru na Banjioi. Sem pesama 
objavlljenih u ovom Almanahu u arhivi Istoriskog odeljenja Saveza j. o. nalaze se 
i njegova pisma nz banjičkog Jogora.
Dobrivoje Dim. Branković, Beograd, biv. pretsedniik Okružnog suda.
Dr Žarko Fogaras, dekar, sađa u Painčevu.
Đuro Pavlović, Zagreb, ekonomista, već pre II Svetskog rata učestvovao u na- 
prednim politiakim akoijama. Prvoborac NOB. Sada radi u Radio-stanici Zagreb. 
Napisao je i sinopsis za film o prvoj ilegalnoj radio-stanici u Zagrebu.
Gavrilo Deleon, Beograd, mineralog. Clan Izvršnog odbora i Kultume komisije 
Saveza j. o.
Maks Vajs, Beograd, savetnik Saveznog zavoda za privredno iplaniramje. Jevrej- 
ski javni radnik, sada član Izvršnog odbora i pretsedniik Finansiiske ikomisije Sa- 
veza j. o.
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Dimitrije Mašanovič, Sarajevo, student filozofije. Studija iz koje se objavljuje 
odiamak, nagrađena je na ikorkursu Saveza j. o. god. 1957.
Danilo Nahmijas, Opatija. Njegov roman „Nema mesta pod suncem” iz kojeg 
objavJjujemo fragment, nagrađen je na konkursu Saveza j. o. god. 1957.
Vladislav Bronjevski, rođ. 1897, jedan od najvećih savremenih iproieterskih 
pesnika Poljske.
ina Jun-Broda, Beč, ranije Zagrcb. Pesnik i prevodilac. Prevela iniz jugoslo- 
venskih dela na nemački. Auior zbirke pesama „Der Dichter in der Barbarei” kao i 
antologije .prevoda lirike iz NOB.
Maja Zrnič, Beograd, književnik. — Rad nagrađen na konkursu Saveza j. o. 
lgnae Horovic, Opatija. Objav.'jeni rad pređat je za konkurs Saveza 'j. o. 
god. 1955.
Drago Miletič, Travniik, profesor književnosti. Objavijeni rad inagrađen je na 
konkursu Saveza j. o. god. 1957. Na konkursu god. 1958 .nagrađena mu je jedna
„JEVREJSKI PREGLED“
Organ Saveza jevrejskih opštrna Jugoslavije, Mazi od 1951 
god. (do 1958 g. ikao „Bilten”). Donosi obaveštenja o životu 
i radu jevrerjske zajednice u Jugoslaviji i u svetu. Izlazi 
mesečno.
Godišnja pretplata din. 300.—
Cena ipojedmom ibroju din. 25.—
JEVREJSKI KALENDAR
uIzlazi svake godine pred rjevrejsku Novu godinu 




„К A D I M A“
Časopis jevrejske omladiine u Jugoslaviji. Izlazi .povremeno
.Primeraik 50 dinara
Sva ova izdanja imogu se dobiti kod Saveza jevrejskih opština Jugosla- 
vije, Beograd, iuI. 7 Juli 71a, a novac se šalje na račun br. 101-717-3-237.
Knjige o zločinima fašističkih okupatora 1 njihovih ipomagača protiv 
Jevreja iu Jugoslaviiji kao i oba Almanaha mogu se poručiti i preko većih 
kn/jižara u zeml'ja.
IZDANJA SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA 
JUGOSLAVIJE
ZLOČINI FAŠISTIČKIH OKUPATORA 
I NJIHOVIH POMAGAČA PROTIV JEVREJA 
U JUGOSLAVIJI
Dokumentarna 'кцјјда sa 200 strana teksta, 93 fotografiga 
i predgovorom dr. Alberta Vajsa. Urednik dr. Zdenko 
Levntal.
Cena 300.— dinara
Drugo izdanje sa engleskim rezimeom na 40 strana
Cena 400.— dinara
JEVREJSKI ALMANAH
a) Za godinu 1954 Cena 300.— dinara
b) za godimu 1955/56 Cena 400.— dinara
Jevrejski almanah doaiosi' na oko 400 straina nirz članaka 
o savremeniim zbivanjima iu jevrejskoj zajednici, priloge 
za nstoriju Jevreja, krnjiževne ipriloge, hronologiju važnijiih 
događaja iz žiivota jevrejske zajednice u Jugoslaviiji itd.
